



















































































































































































































































































































































































































































































支援機関 対象国 支援額 方式 利用可能残額
EU ユーロ加盟国 ８００ ギリシャ第１次 ８００ 融資 ０




EFSF ギリシャ第２次 １，４４７ ユーロ圏政府保証債券に
よる資金調達４，４００ アイルランド １７７ ２，５１７
ポルトガル ２６０
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On the termination of state finance capitalism
in the global financial crisis
YOICHI SATO
School of Social Information Studies
Abstract
The 2008 Financial crisis in America, and Europe’s debt crisis are twin global financial
problems. This twin crisis phenomenon had its origins in monetary stimulus and auster-
ity. Therefore, Greece’s debt crisis is a result rather than the cause. The most important
question is not the twin crisis’ cause, but what the financial crisis has destroyed. EU lead-
ers agreed to create a European Fiscal Compact, including the commitment of each par-
ticipating country to introduce a balanced budget amendment.
In Europe, the twin crisis destroyed the government = financial capital complex, or
Keynesian = monetarist Union. The government = financial capital complex is a founda-
tion of modern capitalism, or a typical recipe of the banking system bailouts, and of the
property bubble economy.
In this paper, I will show that Europe’s debt crisis is a Self-organized criticality of the
government = financial capital complex.
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佐藤：世界金融危機における国家金融資本主義の終焉 ５９
